













































































　Internet Explorer 1.0 は95年８月24日に公開され、当
初、Microsofut Plus! に含まれる Internet Jumpstart Kit
として40ドルで販売された。また、マイクロソフトは95年
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